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Acarie11s et insectes déprédateurs du cotonnier (Gossypium hirsutum L.) 
au Paraguay 
B. Michel* and P. Prudent* 
"' Entomologistes, Insûtuto Agronomico Nacional (IAN), Caacupe (Paraguay) 
RÉSUMÉ 
Les auteurs dressent la i 1ste des acariens et de,3 insectes r er · 
cor.trés sur coton nier au Parng uay. 
Parmi les 142 espêces, env,ron, recensées 3ur cette pt,rte. 
75 ont pu être déterminées spécifiquement et 33 'le l'ort ,ê!tè 
qu'aiJ niveaù du g,3r,re. eour les a,1tres, se<1les la famiile et. aars 
certains cas, la .soc1s-famdle sont mentionnées. Erfin. po..ir cha-
cune des espèces, ,es dim:rentes parties de la clante attaquée ont 
été indiquées twec mention de :··:'Tlportance écoroci, q•Je. 
:v1ors CLES : coto'lrner, dèCréca,eurs, Pardguay, 
;..es pr:nG:paux déprédatei.rs sDrt : P~ctmophora gossy(.)ii:i/ia 
Sa•.ino0rs, Ai,,bama argillacea Hübner, He/iothis zea Boddie. 
1-feiiothi~ v,rescens Fabricic1s, Conorrachelus denferi :--11.1;3tache, 
Eutinobothrus bras1/iensis dar.1bleton. Aphis gossvpii G ov,:?r, 
Dysdercus chaqi.lensis Freiberg, Cafliothrips brasiliensis Morgan et 
Frant!ù,ii:iila sr.hu!tzei T -yborr 
INTRODUCTION 
Au Paraguay, la culture cotonnière revêt une importance 
de tour premier ordre tant sur le plan soda! qu'éconorni-
que, On estime à environ 140 000 le nombre d'agriculteurs 
pour lesquels le coton consfüue la culture de rente, soit 
approximativement 60 % des exploitations et d'un point 
de vue économique 37 o/o des encrées de devises étrangèreS 
dans le pays proviennent de la vente de la fibre, ce qui 
place actuellement le coton au premier rang parmi les pro-
duits d'exportation. devant le soja. En 1984, ont été 
semés environ 400 000 hectares assurant une production de 
près de 460 000 tonnes de coton-graine. 
Très peu d'études de feunistique concernant les dépréda-
teurs liés à cette culture ont été réalisées, et les listes de 
ravageurs disponibles, toutes très incomplètes, ne mention-
nent généralement que les organismes d'importance 
majeure ou le plus fréquemment rencontrés dans les 
champs. 
Les principaux inventaires effectues jusqu'à ce jour sont 
par ordre chronologique cetLX de BERTONI (notes non 
publiées), ALVAREZ et al. (1955}, NICKEL (1958) concer-
nant uniquement la zone du Chaco, complétés par ceux de 
LE GALL (1969), CADOU (1976, 1981) et finalement MOREL 
(1983) ; BOSQ {1943), ARAUJO (1968) et ÜRTIZ (1973) 
signalent quelques espèces de coléoptères et une espèce de 
thysanoptères présentes au Paraguay et pouvant s'alimen-
ter mr G. hirsut1m1, 
Enfin, la liste des espèces de Dysdercus a été complétée 
grâce au travail de V AN DOESBURG (1968). 
RÉSULTATS 
La liste présentée ci-après fait état des déprédateurs, aca-
riens et insectes, rencontrés jusqu'â ce jour sur coronnier 
au Paraguay. Pour chJlCUn d'eux sont indiquées les diffé-
rentes parties de la plante attaquées ainsi que leur impor-
tance économique sujette à de grandes variations suivant 
les régions et les années. 
Les numéros entre parenthèses mentionnés après les 
noms scientifiques. se rapportent aux prindpale~ référenees 
bibliographiques concernant l'espèce citée. Quand sont 
indiquées deux références séparées par le signe +, cela 
signifii! que le premier auteur signale la présence de 
l'insecte au Paraguay, le second l'indiquant comme rava-
geur dans un autre pays, Les espèces pour lesquelles 
aucune référence n'est mentionnée sont citées pour fa pre-
mière fois comme déprédateurs du cotonnier au Paraguay. 
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ACARINA 
ERIOPHY!DAE 
Acalitus gossyplÏ /Banks) r4) 
! "' Eriophyes gossyp1ï Banks} 
TARSONEMIDAE 
Po/yphagotarsonemus /atm; !Banks) 16) (16) 
TETRANYCH IDAE 
Tetranychus sp. m 04) 
Tetranychus sp. (cf. teladus Linnaeus) m 
Tetranychus desertorum Banks (17) 
ORTHOPTERA 
ACRIDIDAE 
- Schistocerca paranensis Bum1eisi.e; Ml (171 ( = S. americana Dmryl 
OECANTHIDAE 
- Oecanthus sp. 
PROSCOPIDAE 
- 1 espèce indéterminée 
TETTIGONIIDAE 
- Phaneropterinae (3 espèces) 
- Tettigoniinae O espèce) 
THYSANOPTERA 
THRIPIDAE 
- Ca!iothrips brasiliensis Morgan [17) ( = Hercothtips) 
- Franklinie/Ja schuftzei Trybom (171 ( = F. paucispfnosa Moulton) 
- F. gemina Bag,1a!L {18) 
- Chirothrips pubescens Hood 
PHLOEOTHRIPIDAE 
- Hap!othrips sp. 
- Liotflrips sp. 
- liothripina sp. 
HETEROPTERA 
PENTATOMIDAE 
- Acrostemum herbida Stal (17) 
- A. vicina Berg 117) 
Dichelops me!acanthus Dallas [17i 
· - Edessa sp. (15) 
- Nezara viridufa (6) (14i [16) 
Piezodorus gui!dninii Westwood !17) 
Thyanta accumulata Rusckes (17i 
Pesthria pfcta Drury 
Oebafus poeci!us (Dallas) ( = O. rufescens Hagl. = Mormida exlgua Berg =< M. poecf/a DatlasJ ( = Solubea poecila Dallasi 
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SCUTELLERIDAE 
- Chylocoris sp. (17) 
COREIDAE 
- Athaumastus haematicus {Stal.) (17] 
- Leptoglossus austrafis lFabricius) ( = L membranaceus (Fabficius)) 
- Arh)'ssus parvfcomis Signoret (17) 
- Jadera senguinolenta (Fabricius) 07! 
- Nefsthrea pictipes Stal (17) 
LYGAEIDAE 
- Nysius simulans Stal [17) 
- Oxvcarenus hyafinipennis Costa (17) 
PYRRHOCORIDAE 
- Dysdercus albofasciatus Berg [10) 
- D. chaquensis Freiberg [17) {10i ( = D. pallidus Freiberg) 
- D. honestus Blôte i10J 
- D. imitator Bléite (7) 
- D. immarginatus Blôte (10) 
- D. pa/fidus Bllite (17) ( = D. coffaris Bli:ite) 
- D. peruvianus Guerin {8) [10] 
- D. ruficollis (Linnaeus) i4J (10f 
MIRIDAE 
- Celacoris !ineolatus Berg (17) 
- Certacapsis sp. {lll 
- Horcias nobf!lelus Berg (6) (16) (17) 
- lygus pallidulus (Blanchard) (171 
TING!DAE 
- Gargaphia torresi Casta Lima (1J {41 16i 
- Gargaphia sp. (non torresi) 
- G. subpilosa Berg [4) 
- deux espèces non déterminées 
HOM OPTERA 
MEMBRACIDAE 
- plusieurs espèces non d6terminées 
CICADELLIDAE 
Bucephalogania xanthophis mergJ 
- Macugonalia leucome/as (Walker) 
- plusieurs espèces non déte,minét3s 
CERCOP1DAE 
- Mahanarva sp. 
TYPHLOCIBlDAE 
- Empoesca spp. 
FLATIDAE 
- deux espècGS non déterminées 
ALEURODIDAE 
- Bemisla tabac/ (Genneadiusl [6) (16) 
- Aleurothrixus aepim iGëldO m 
1 = A. grandi Blanchard) 
présence à vérifier 
APHIDAt 
- Aphis gossypii Glover (4) i6l (14) (16) (171 
PSEUDOCOCC1DAE 
- Phenacoccus godsvpii Townsend et Cockerell 
COCCIDAE 
- Safssetfa sp, (4l 
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COLEOPTERA 
ELATERIDAE 
- Horistonotus sp. (171 
ANOBIIDAE 
- Cathorama gossypii Brethes Mi 
{ "' Satorama) 
BOSTRYCHlDAE 
- Bostrychopsis uncinata Germar (!3) 
SCARABAE!DAE 
- une espi"!ce non déterminée 
CETONIIDAE 
- Euphoria Junda Fabricius !5) 
DYNASTIDAE 
Cyc/ocephala meianocepha!a FabricitJs 
MELOIDAE 
- Epicauta atomaria Germar (5 + 2) , 
- E. nigrapunctata Blanchard 
LAGRIIDAE 
- lagrfa vil/osa Ur.naeus 
BRUCH!DAE 
deux espèces non détermin~es (17) 
- Spermophagus haffmanseyi (4! ( = Amb!ycerus hoffmanseyi Gyllenhal) 
CHRYSOMELIDAE 
- Sflefymorpha sp. 117) 
- Chrysodina sp. 07! 
- Foelomera sp. 07) 
- Diabrotica speciosa Germars 
- Diabrotica sinuata (Ofivierl 
- Diabrotica sp. 
- Sistana sp. 
EUMOLPIDAE 
Co/aspis sp. 0) [16) (17) 
Colaspis intersritiafis Lefevre !5) ( = Maecolaspis interstitia!is) 
Co/aspis occidentalis !Unnaeus} (4) 
( = Maecofaspls flavicornls Fabricius) 
Co/aspls prasina Lefevre (5 + 2) 
Colaspoides mera Germar !1} [4) 
Costafimaita ferruginea vu/gata Lefev. (5) 116) ( = Melinophora lglesfi,si Lima = Co/aspis ferruglnea Fabriciusl 
- Eumolpus sp. {71 1 rn 
- Eumolpus surinamensis (Fabricius) 
- Chysodina sp. 
ANTHRIBIDAE 
- Araecerus fasciculatus De Geer (41 
CURCUUONIDAE 
- Cholus niveus C!ievrolat tS) 
- Cholus nyblaenl Boheman (5i 
- Naupactus sp. [171 
- Enopfopactus heterothorax Heller n 7) 
- Pantomorus sp. 11?) 
- Pseudopantomorus sharpi !Hefled (5) 
1 = Parapantomorus} 
- Anthonomus sp. 117) 
- Conotrachelus denied l-lustache [13) (14) 
- Chalcôdermus niger l-lustache (3\ füi ( = C. hDndarl Marshall 
- Eutinobothrus brasiliensis (Hambletonl { = Gasterocercodes) {3l ( 14! ( 161 
- Erycideus sp. (17) 
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LEPIDOPTERA 
LYONETIIDA6 
- Buccu/atrix (cf. thruberiel/a Busk) (2} 
GRACILA..RIIDAE 
- Acrocercops sp, 
COSMOPTERYGIDAE 
- Pyroderces simplex Walslngham (4) { = P. rileyf Wals) 
TORTRICIDAE 
- plusieurs espèces non déterminées 
GELECHIIDAE 
- Pectinophora gossypief/a Saunders (1) (14) [17) 
NOCTUIDAE 
- Mocis sp. [17l 
- P/usinae : 1 espèc:e non déterminée 
- Spadoptera frugiperda (J, E. Smithl i 17) 
- Prodenfa eridanfa Cramer [17) 
- Spadoptera sp. (14) !171 
- Alabama a~qillacea Hübner (1) 
- Agrotis sp. lcf. A. !psi/on fHufnagelli 12) l16i , l 71 
- He/iothis zea lBoddie) {4l (8) {16) 1171 
- 1-1. virescens Fabricius [18J (17) 
- H. gelotopoeon Dyar (1 / (17) 
ARCTIIDAE 
- une espèce non déterminée 
HYMEN OPTERA 
FORMlCIDAE 
- Alta spp. (171 
- Atta sexdens rubrop/losa Farel (4) {14) 
- Acromyrmex sp. [141 
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DISCUSSION ET CONCLUSION 
Comme il ressort de la liste présentée ci-dessus, la faune 
des arthropodes déprédateurs· du cotonnier au Paraguay 
est particulièrement riche, puisqu'à ce jour environ 
140 espèces d'acariens er d'insectes ont été receasées sur 
G. hirsutum. Toutefois, cet inventaire n'est pas exhaustif, 
de nombreuses espèces restant encore à répertorier, princi-
palement parmi les hétéroptères et les homoptères. 
Dans les conditions actuelles, une dizaine d'espèces sont 
économiquement importantes, provoquant pratiquement 
tous les ans des pertes de récoltes non négligeables dans 
l'ensemble des zones cotonnières. 
Il s'agit de A gossypiella, A, argillacea, H. zea, 
If. virescens, C. denier!, E. bmsiliensis, A. gossypii, 
D. chaquensis, C, brasiliensis, F. schultzei auxquels il faut 
vraisemblablement ajouter S. frugiperda. 
Un second groupe de ravageurs est constitué par des 
insectes présents tous les ans dans les cultures, mais ne pro-
voquant des dégâts dignes d'être signalés que certaines 
années où ils apparaissent en nombre. On les observe alors 
sous forme de populations _géographiquement peu éten-
dues, limitées généralement à certains champs d'une même 
zone de production. Parnù ceux-ci on peut citer C, ferrugi-
nea, Cofaspfs sp., Eumofpus sp., N. vtridu/a, D. peruvta-
nus, Agrotis sp,, Empoasm ,pp. et P. /,nus. l'apparition 
de ce dernier étant liée à l'emploi de pyréthrinoïdes utilisés 
qeuls, 
En bordure de forêt s'observent souvent des dégâts 
d'Aua spp. et d'Acromyrmex sp., qui toutefois sont de 
peu d'amplitude et ne touchent que quelques parcelles. 
Les autres arthropodes répertoriés restent très discrets, 
bien que certains d'entre eu.'C soient fréquemment présents 
en grand nombre dans les cultures ; c'est le cas en particu-
lier de L. vil/osa et de E. nigrapunctata, dont les dégâts 
sont toujours négligeables. Il en est de même en ce qui 
concerne les Cicade!lidae dont les populations sont surtout 
liées à ia présence d'adventices. 
On doit t§galement mentionner l'extrême richesse du 
complexe piqueur-suceur qui comprend de très nombreuses 
espèces, et qui d'après les travaux de NICKEL (1958) semble 
économiquement plus important dans le Chaco que dans 
lès autres régions cotonnières du pays" 
En conclusion, on peut dire que, d'une manière géné-
rale, malgré le grand nombre d'arthropodes pouvant se 
développer et s'alimenter sur le cotonnier au Paraguay, les 
pertes de récoltes dues à leur action déprédatrice restent 
dans l'ensemble faibles. Il semble en particulier que les 
organismes auxiliaires (parasitoîdes et prédateurs), groupes 
également très riches en espèces, jouent un rôle de tout 
premier ordre dans la limitation des populations de rava-
geurs, entre autres facteurs, le nombre généralement réduît 
des traitements insecticides réalisés par les agriculteurs, 
ainsi que les faibles doses de matières actives épandues â 
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l'hectare (FERRARI et al., 1983 ; CADOU, 1983, 1984; 
MICHEL, 1985), ceci essentiellement pour des raisons de 
coùt de production, ayant permis la conservation de 1a 
faune bénéfique. 
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l'équilibre 
biologique entre les populations de ravageurs et d'auxiliai-
res peut très facilement être rompu par l'emploi abusif et 
irraisonné de pesticides, cette rupture pouvant provoquer 
l'apparition en masse de certaines espèces auparavant 
Cot. Fib. Trop., 1985, vol. XL, fasc. 4 
nëgligeables, qui alors sont susceptibles de setransformer 
en véritables fléaux, pour l'agriculture, comme ce fut le cas 
par exemple au Pérou avec certains Tortricidae, Buccula-
trix sp. et Pseudococcus sp. (\VILLE, 1959 ; RA.v1NES, 
1959 ; HERRERA, 1961). 
Cette dernière remarque prend encore plus d'importance 
avec l'arrivée prochaine de l'Anthonomus grandis Bohe-
man au Paraguay. 
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Mite and insect pests of cotton (Gossyph1111 hirsutum L.) in Paraguay 
B. Michel* and P. Prudent 
* Entomologists, Cn~tituco Agronamico Nacional (IAN), Caacupe (Paraguay) 
SUMMARY 
The authors l,st tre cotton mite and insect pests existing in 
Paraguay. Out of aoout 142 species observed. 75 have been 
totaily determined, 33 have been d,~fined up t,) :he genus on:y. As 
far as the other spdcies are concarn,~d, fam:,,es and ;n some cases 
subfam;lles are rnemi.Jr:ed. i=or each species, th,3 differe'1t ;::Jan: 
parts Bttacked are ind1cated, togetl~e, with the econom,c · inci-
dence. 
k:EY WORDS : r,;ottcn. pests, Paraguav. 
T 'le 111a,,i pest ,H•3 the folo,v1'lg : 
Pecr!roohora gossvpie!Ja Saunders. Alabama arg;l/acea Hübr.,~r. 
Heliothrs zea Boddie, Hetiothis virescens i=abnc1u,;, Conotrachius 
denierr Hustacha, Eutinobothrus iHasiliensi~ 1-tarnbleton, Apht.J 
go,%ypri Glover, Dvsdarcus chaquensis Freiberg, CaJ/îothrips 
brasrliens,'s f1/lorga'l and Frankliniei/a schuitzei Trybcrn. 
INTRODUCTION 
Cotton growing in Paraguay takes on a primary import-
ance both sacially and economically speaking, The nurnber 
of farrners for whom cotton is the cash crop is estimated at 
about 140.000, that is to say 60 OJo of the farms. From the 
economic standpoint, 37 Ofo of the foreign currency entries 
in the country are the result of the sale of fiber, being 
cotron at the top of the list of import products today, before 
soya. In 1984, around 400.000 hectares have been planted, 
giving a seed cotton production of almost 460.000 tons, 
Very few faunistic studies on cotton pests have been 
made. In general, the available lists, which are very incom-
plete, only mention the pests of major importance or most 
frequently found in the fields. The main lists existing so 
far are, in alphabetical order, those of BERTON! (unpub-
Iished notes), ALVAREZ el al. (1955), NICKEL (1958) regard-
ing the Chaco area only, completed by LE GALL (1969), 
CADOU (l976, 1981) and MOREL (1983); BOSQ (1943), 
ARANJO (l 968) and ÜRTIZ (1973) report a few spedes of 
coleoptera and one species of Thysanoptera present in 
Paraguay and feeding on G. hirsutum. 
Ultirnately, the list of Dysdercus species has been com-
pleted, thanks to VAN DOESBURG'S work (1968), 
RESULTS 
The list presented below enumerates the cotton pests, 
mites and insects, met so far in Paraguay, For each of 
them, we l1aw indicafed the plant parts attacked and the 
economic incidence, largdy variable according to regions 
and years, 
The numbers in brackets indicated after the scientific 
names refer to the main bibliographical references regard-
ing the species mentioned. Two references separated by the 
sign + rnean that the first author reports the presence of 
the insect from Paraguay, while the second indicates it as a 
pest in another country. The species for which no reference 
is mentioned are reported as cotton pests in Paraguay for 
the first time. 
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ACARINA 
ERIOPHYIDAE 
Acalitus gossypii manksl (41 
i =: Eriophyes gossypii Banks) 
TARSONEMIDAE 
Polyphagotarsonemus !atus manks) (61 (161 
TETRANVCHIDAE 
Tetranvchus sp (7) 1141 
Tetranychus sp (cf. te/anus linnaeusl (1) 
Tetranychus desertorum Banks (17) 
ORTHOPTERA 
ACRfDIDAE 
- Schistocerca paranensis Burmeîster (4.), 07) 
( "" S. amerïcana Druryi 
OECANTHIDAE 
- Oecanthus sp. 
PROSCOPIDAE 
- Ona undetermined species 
TETTIGONHDAE 
- Phaneropterinae !3 speciesl 
- Tettigoniinae (1 species) 
TRYSANOPTERA 
THRIPIDAE 
Caliothrips brasiiiensis Morgan (17) 
[ =: Hercothrips) 
Frankliniella schuftzal Tr,,bom (17! 
("" F. paucisplnos8 Maulton) 
F, gemfna Bagnall (18) 
Chirothrips pubescens 1-lood 
PHLOEOTHRIPIDAE 
- Haplothrips sp 
- liothrips sp 
- Liothripin8 sp 
HETEROPTERA 
PENTA TOMIDAE 
- Acrostemum flerbida Stal [17) 
- A vkina Barg (17)· 
- Dfchelops mefacanthus Dallas {17) 
- Edessa sp (15) 
- Nezara viridu/a (6) !14) (16) 
- Piezodorus gui!dninii Westwood !171 
- Thyanta accumufara R1.1sckss iî7i 
- Pesthrfa picta Drurv 
- Oebalus poecilus (Dalfas} 
( =: O. rufescens Hagl. =· Marmida exigua Berg = M. poecf/a Dallas ( = Sofubea poecifa Dalfas) 
- Euschitus heros Fabr1cius 
m R = Root 
Sl = Seedtlng 
ST "" Stem 
Th =: Terminal bud 
L "" Leaf 
P = Petiale 
Sq = Square 
FI =: Flowar 
IB = Immature ball 
MB = Mature bol\ 
S = Seed 
(2) O "" ncgligible 
+ = slight 
+ + = medium 
+ + + = strong 
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Parts attacked Economie incldence 
SCUTELLERI DAE 
- Chylocoris sp (17) 0 
CORElDAE 
- Athaumastus haematicus (Stal.) (17) St, P, L 0 
- - leptoglossus australis (Fabricius) 
- ( = L. membranaceus Fabricius) 1B (St, Pl 0 
- Arhyssus parvlcornis Signoret (17) 7 0 
- Jadera sanguinolenta (Fabricîus) {17) 18 + 
- Neisthrea pictipes Stal ( 17) Sq, IB + 
LYGAEIDAE 
- Nysfus simulans Stal (17) ? 0 
- Oxycarenus hya/inipennis Costa (17) S (HB) + 
PYRRHOCORIDAE 
- Dysdercus albofasciatus Berg (10) fB, S a 
- D. chaquensis Freiberg (17) (10l 18, S ++ ( = D. palfidus Freiberg) 
- D. honestus Blôte (10) IB, S 7 
- D. imitator Blôte {7) IB, S + 
- D. immarginatus Blôte (10) 18, S ? 
- D. pallidus Blôte ( 17) IB, S +-,.. [ = D. co/laris Blote) 
- D. peruvianus Guarin (8) (10) m. s + to + + 
- D, rufico//is (Linnaeusl (4) {10) 18, S ? 
M1R1DAE 
- Ce/acoris lineolatus Berg [ 17) 7 0 
- Certacopsis sp (17) ? D 
- Hardas nobil/efus Berg (6) (161 (17) St, P, 1B 0 




- Gargaphia torresÎ Costa Lima (1) Ml i61 L D 
- Gargaphla sp (non torresi) L 0 
- G. subpi!osa Berg (4) L 0 
- Two undetermined parts L 0 
HOMOPTERA 
MEMBAACIDAE 
- Severa! undetermined spec:ies various 0 
CICADELLIDAE 
- Bucephalogonia xanthophis (Berg) various 0 
- Macugonalia leucome/as \Walker) variaus 0 
- Several undetermined species various 0 
CERCOPIDAE 
- Mahanarva sp various 0 
TYPHLOCIBlDAE 
- l=mpoasca spp Sl 0 to 'i-
FLATIDAE 
- Two undetermined species various 0 
ALEURODIDAE 
- Bemisia tabaci (Genneadius) (6) (16) L 0 
- Aleurothrixus aeplm [Gôldi) {1) [ = A. grandi Blanchard} L 0 
Presence to check 
APHIDAE 
- Aphis gossypii Œover (4) (6) (14) {16) (17) SI, L 1-'I"' 
PSEUDOCOCCIDAE 
- Phenacoccus gossypii Townsend Cockerell var!ous 0 
COCCIDAE 
- Saissetia sp (4) St 0 
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.COLEOPTERA 
ELATERIDAE 
- Horistonotus sp (17i 
ANOBUDAE 
- Cathorama gossypfi Brethes !41 
1 = Satorama) 
BOSTRYCHIDAE 
- Bostf1jchopsis unclnata Germar {5) · 
SCARABAEI DAE 
- One undetermined species 
CETONIIDAE 
- Euphoria lurida Fabricius (5), 
DYNASTIDAE 
- Cyclocephala melanocepha!a Fabricius 
MELOIDAE 
- Epfcauta atomaria Germar (5 + 2) 
- E. nigrapunctata Blanchard 
LAGR!1DAE 
- Lagria v17fosa (Linnaaus) 
BRUCHIDAE 
- Two undetermined species (17) 
- Spermophagus hoffmanseyi (4) ( = Amb!ycerus hoftinanseyi Gyllenhafl 
CHRVSOMELIDAE 
- Shelymorpha sp ( 17) 
_:_ Chrysodina sp (17) 
- Foe/ornera sp (17\ 
- Diabrotica specfosa Germars 
- Dfahrotica sinuata [Olivier) 
- Diabrot,'ca sp 
- Sistena sp 
EUMOLPIDAE 
Co!aspis sp [7} [16) !17l 
Co!aspis interstiûalis Lefevre (5) 
( = Maeco/aspis interstitialfs) 
Cotaspfs occidentalis (Linnaeusi (4) 
( = Maeco/aspis f/avfcormis Fabriciusl 
- Colaspis prasina Lefevre (5 + 2) 
- Co/aspoides mera Germar rn (4.l 
- Costalimaiia ferruginea vulgata Lefevre 151 (16} ( = Mellnophora fgfesiasi lima = Cofaspis ferruginea Fabricius) 
Eumo!pus sp (7) [17) 
- Eumolpus surinamensis (Fabricius) 
- Chysodina sp 
ANTHRIB!DAE 
- Araecerus fascicu!atus De Geer (4l 
CURCULIONIDAE 
- Cholus niveus Chevrofat !5) 
- Cholus nyblaenf Boheman (5) 
- Napactus sp (17) 
- Enoplopactus heterothorax Haller (17) 
- Pantomorus sp (17) 
- Pseudopantomorus sharpi (Helierl (51 ( = Parapantomorus) 
- Anthonomus sp (17) 
- Conotrache!us denferi Hustache (13) !14) 
- Chalcodermus niger Hustache (3) {fü ( = C bondari MarshaD 
- Eutinobothrus brasifiensis (Hambfaton) ( = Gasterocercodes) (3} (14) (16) 
- Erycideus sp (17) 
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LEPIOOPTERA 
LYONETIIDAE 
- Buccufatrix (cf. thruberiella Busk) (2) 
GRACILARIIDAE 
- Acrocercops sp 
COSMOPTERYGIDAE 
- Pyroderces simplex Walsingham {4) ( = P. rÎ!eyf Wa1ks) 
TORTRIC!DAE 
- Severa! undetermîned :;pecies 
GELECHIIDAE 
- Pectinophora gossypielfa Saunders (1) ! 14l 117) 
NOCTUlDAE 
- Macis sp (171 
- Plusinae : one undetermined species 
- Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) ( 171 
- Prodenia eridanla Cramer 117! 
- Spodoptera sp (14) (17) 
- Alabama argilfacea Hübner {1) 
- Agrotis sp. (cf. A. fpsifon (Hufnagelil (2) 1161 (171 
- Heliolhls zea {Boddie) (4) (8) {16) !171 
- H. vfrescens Fabricius (18) (17) 
- H. ge/otopoeon Dvar (1) (17) 
ARCTIIDAE 
- One undetermined specioo 
HYMENOPTERA 
FOAMICIDAE 
- Alta spp (17) 
- Atta sexdens rubropi/osa Fore! (4) (14) 
- Acromv,mex sp (14) 






FI, S (IB, MB) 






R, St [S!} 
Sq, Fl, 1B 
Sq, FI, IB 
Sq, FI, JB 
L 
SI (L) 
SI (L, Stl 





















DISCUSSION AND CONCLUSION 
As shown by this list. the cotton arthropod fauna in 
Paraguay is particularly rich rince about 140 species of 
mites and insects have so far been observed on G. hirsu. 
tum. However, this list is not exhaustive : mainy species 
especially among Heteroptera and Homoptera, aœ stiU to 
be made a lise of. 
Today, around ien species are economically important, 
since they cause nearly every year appreciable crop tosses 
in all the cotton areas. They are : P. gossypiel!a, A. argif. 
!acea, li. zea, H. virescens. C. denier!, E. brasiliensis, 
A. gossypii, D. chaquensis, C. brasiliensis, F. shulrzet, to 
which S. fmgiperda ~hould probably be added. 
A second group indudes insects present' eacb year in tl1e 
fields but whose damage is worth reporting certain years 
only, when they are numerous. In that case, they are 
observed as geographically restricted populations generally 
limited to a few fields in a same produdng area. Among 
tl1em are C, fermginea, Colaspis sp,, Eumolpus sp., 
N. viridu/a, D. pentrianu<:. Agrotis sp., Empoasca ,pp. 
and P. lall/s, th<! presence of whîch is due to the use of 
pysethroids alone. 
Alongside forests, damage of Atra spp. and Acromyr-
mex sp. is often observed ; but lt is not considerable and 
only affects a few plots. 
The other arrhropods lfated are very discreet although 
some are frequemly present in large number in the fields ; 
this is espedally true for L. vil/osa and E. nigrapunctata, 
the damage of which is always negligible. The same is true 
for Cicadellidae, whose populations are especially 
cormected wi!h the presence of weeds. 
The extreme riclmess of the piercing.sucking complex 
should also be mentioned. It includes a very large number 
of species and, according tO NICKEL 'S work (1958), 
seems economically more important in Chaco than in the 
other cotton g;rowing areas in the country. 
We eau condude by saying that, generally speaking, the 
crop losses due to arthropods are relatively low, despite the 
great number of these pests that can develop and feed on 
cotton in Paraguay. In particular, it seems that auxiliary 
organisms (parasitoids and predators), which are also very 
rich in specie~. play a major role in limiting pest 
populations. Arnong other factors, the generally reduced 
number of insecticide applications made by the farmers, as 
wdl as the low amount of active ingredient sprayed by 
hectare (FERRARI et al., 1983 ; CADOU, 1983 ; MICHEL, 
1985), mainly for reasons of production cost, allowed the 
beneficial fauna to·be preserved. 
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However, it must riot be forgotten that the biological 
balance between pest and auxiliar1 populations can very 
easily be upset by excesûve and irrationnal me of 
pesticides, causing tllus the massive appearance of some 
previously negligible species, which are then likely to 
become real plagues to agricultuœ, as it occurred fol' 
instance in Peru with certain Tortricidae, Bucculatrix sp. 
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and Pseudococcus sp. (WILLE, 1959; RAV!r,iES, 1959; 
HERRERA, 1961). 
The latter remark takes on a greater importance \VÏth the 
next arrival of Anthonomus grandis ·Boheman in 
Paraguay. 
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RESUMEN 
:_es al.tores dan la lma <:le los ,ca•o:; v insei::~0s 6Pco:1trados 
sobre el algcdo:iero en s· Paragc1av. Dertrn de L3s 1..\0 espscies, 
mas o menos, observadas sobre esta pl•m~a 75 Bon totalmer;re 
determiradas v 33 le s,ër solamente hasta el. ge,~em. Para ias 
der.1as 1Jnica11C:Jnte la far:iilia v en ciertos caso3 la s.ibfar,,ilia se 
menc,,:iran. Para cada u1a sè indica las dife,entes par!es de la 
planta a•acadas asi co:no su irnpcr:ancia econ6r1ica. 
Las prirc·1p;;des plagas son . Pecthophora gcssvoie!f.:1 S,hmd, 
Alabama argfi!acea Hüc., Hefiothis zea Bodd;e, N"e!iorhis vfresœns 
Fab, Conotrochelus cienieri H:;st., Eutk1obothrus brasite.nsis 
Hamb' ... A.ohis gossvpii Giover, Dvsdercus chaquensis \=rn::::., Ca.!-
fi:'JthrJDs braslilansis i\,1crg~, v FrankllniBlla schu!tzei Trvbom. 
